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En enero de 2002 entró en vigor en España el nuevo Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidro-
carburos. Este impuesto, cuya recaudación está cedida a la Comunidades Autónomas, se destinará fundamentalmen-
te a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria. El objetivo del presente trabajo es evaluar los efectos recaudato-
rios, distributivos y de bienestar que genera dicha medida fiscal. Los resultados indican que el nuevo impuesto
aumenta en 1,2849 por 100 la recaudación conjunta de IVA y accisas. Asimismo, la reforma tiene un efecto sobre la
desigualdad prácticamente despreciable, aunque reduce ligeramente el bienestar global de los hogares al generar pe-
queños costes de eficiencia.
Palabras clave: accisas, recaudación, bienestar, distribución, microsimulación.
Clasificación JEL: H24, H31.
1. Introducción
En enero de 2002 se implantó en España, en el marco del nuevo modelo de financiación
de las Comunidades Autónomas, el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos (IVMH). Este nuevo impuesto grava las ventas al por menor de carburantes
para automoción (gasolina, gasóleo, fuelóleo, queroseno), ciertos aditivos aplicables a di-
chos productos, y los combustibles líquidos destinados generalmente a calefacción (gasóleo
de usos especiales, gasóleo y queroseno para calefacción y fuelóleo). En cuanto a los tipos
impositivos, la norma contempla un tramo estatal que puede ser complementado con otro au-
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supuestos de ámbito territorial, exención, devengo y base imponible son los del ya existente
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH). De este modo, a partir de la entrada en vigor
de este nuevo marco de imposición indirecta, la accisa total sobre hidrocarburos vendrá de-
terminada por la suma del IEH y del recientemente estrenado IVMH 1.
Las comunidades autónomas tienen plena potestad para aplicar el tramo autonómico,
confiriéndoles además la norma capacidad para elegir el tipo de gravamen, dentro de las ban-
das recogidas en la tabla 1 2. Asimismo, la recaudación estatal del impuesto se destinará en
su totalidad a la financiación de gastos sanitarios. No obstante, los ingresos obtenidos por la
aplicación del tramo autonómico podrán ser destinados a financiar actuaciones de carácter
medioambiental.
El objetivo del presente trabajo es estimar, desde una perspectiva de equilibrio parcial,
los efectos recaudatorios, distributivos y de bienestar generados por la citada reforma sobre
el sector de los hogares 3. Por tanto, quedan al margen de esta investigación aspectos econó-
micos y financieros derivados de la aplicación del IVMH, tales como las repercusiones sobre
el nuevo marco de financiación autonómica o el impacto del nuevo tributo sobre el gasto sa-
nitario. Estas cuestiones sobrepasan ampliamente el objeto de este estudio y exigen ser trata-
das aparte.
En el desarrollo del trabajo se consideran dos escenarios impositivos alternativos: un es-
cenario inicial prerreforma, al que denominaremos escenario A, y un escenario posreforma,
que llamaremos escenario B. El primero de ellos corresponde a la situación previa a la im-
plantación del IVMH. El segundo, contempla el supuesto extremo de aplicación conjunta del
tramo estatal y el tipo de gravamen máximo autonómico en 2004 (véase la tabla 1).
La investigación se estructura del siguiente modo. En la sección 2 se describen el mode-
lo y los datos empleados. En la sección 3 se cuantifica el impacto recaudatorio de la reforma.
En la sección 4 se estudian los efectos distributivos. Las secciones 5 y 6 cuantifican y anali-
zan el impacto sobre el bienestar individual de los hogares, así como el valor social de la re-
forma. Finalmente, se ofrece una sección de conclusiones.
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Tabla 1
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
Tipos de gravamen
Tipo de gravamen
Gasolina, gasóleo de uso
general y queroseno
Gasóleo de usos especiales, gasóleo
y queroseno de calefacción Fuelóleo
(por 1.000 litros) (por 1.000 litros) (por Tm.)
Estatal en 2002 24 euros 6 euros 1 euro
Autonómico en 2002 0 a 10 euros 0 a 2,5 euros 0 a 0,40 euros
Autonómico en 2003 0 a 17 euros 0 a 4,25 euros 0 a 0,70 euros
Autonómico en 2004 0 a 24 euros 0 a 6 euros 0 a 1 euro2. Modelo y datos empleados
El modelo utilizado en este trabajo asume que los consumidores realizan, en primer lu-
gar, una asignación de su renta total entre ahorro y bienes de consumo duradero y no dura-
dero. Posteriormente, la renta destinada a estos últimos se reparte entre los diferentes bie-
nes (véase, entre otros, Blundell, 1988; Labandeira y López, 2002). Ello supone en la
práctica asumir la hipótesis de separabilidad entre dichos bienes respecto al gasto total.
Asimismo, los cambios de comportamiento de los consumidores se tienen en cuenta a tra-
vés de la reestructuración en la composición de las cestas de consumo de los hogares, man-
teniendo constante el nivel de gasto total real de los consumidores en los escenarios consi-
derados.
La base de datos empleada es la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF).
De acuerdo con el nivel de desagregación que permite esta encuesta se han considerado hasta
un total de 16 grupos de gasto, entre los que se encuentran cuatro tipos de hidrocarburos: gas
ciudad y natural, gases licuados del petróleo —butano, propano, etc.—, combustibles líqui-
dos y carburantes 4. No obstante, sólo las dos últimas categorías de hidrocarburos están afec-
tadas por el IVMH. En cuanto a los precios, ha sido necesario realizar algunos ajustes en la
información de partida. En primer lugar, se han convertido los índices mensuales en trimes-
trales. En segundo lugar, con el objeto de que toda la serie tome como referencia el índice de
precios de 1992, ha sido preciso realizar un cambio de base en el gasto realizado entre 1985 y
1991. Finalmente, se han calculado los tipos impositivos para las diferentes accisas, tal como
se expone en la sección 4.
El trabajo empírico consta de dos fases: estimación y simulación. La primera permite
obtener las elasticidades de reacción de los contribuyentes. Para ello, se emplean los da-
tos la ECPF correspondientes al período comprendido entre 1985 (tercer trimestre) y
1995 (cuarto trimestre). A partir de estos resultados, en la segunda fase se simulan los
efectos de una reforma impositiva, tomando como referencia los datos de la ECPF de
1998.
La forma funcional utilizada en la fase de estimación responde a la ecuación de demanda
propuesta por Deaton y Muelbauer (1980a) (Almost Ideal Demand System, AIDS). El prin-
cipal atractivo del AIDS es que permite realizar una aproximación de primer orden a un sis-
tema de demanda desconocido (Nicol, 1989).
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Los subíndices i, h, t están referidos, respectivamente, al tipo de bien, hogar y tiempo. La
variable wiht define la participación en el gasto total que el bien i representa en el hogar h du-
rante el período t. Las variables p e y son, respectivamente, el precio y el gasto real, utilizado
este último como proxy de la renta real.
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El parámetro a se modeliza a través de una serie de dummies que permiten caracterizar a
los hogares: propiedad de vivienda habitual, consumo de tabaco y alcohol, educación, tama-
ño del municipio en que reside, situación activo-inactivo y categoría laboral. El modelo ha
sido estimado suponiendo que los individuos alteran sus decisiones de consumo como conse-
cuencia de los cambios en precios que genera la nueva accisa. Por este motivo, la participa-
ción de cada uno de los bienes en el gasto total, wi, ha tenido que predecirse y ajustarse por el
error de predicción, , de modo que wY ii i     .
El gasto en cada bien depende tanto del precio de dicho bien como del resto de bienes, lo
que exige incorporar explícitamente en la especificación las relaciones de complementarie-
dad y sustituibilidad entre dichos bienes. En este sentido, debe señalarse que los precios de
producción no se alteran, siendo los precios finales de consumo los sometidos a ajuste como
consecuencia de las reformas impositivas llevadas a cabo. El gasto real se construye a partir
del gasto en todos los bienes deflactado por el índice de Stone que toma un valor específico
para cada hogar:






Dado que el AIDS está constituido por un sistema de ecuaciones linealmente dependien-
tes, se han estimado n-1 ecuaciones del sistema, excluyéndose la ecuación correspondiente a
los bienes de consumo duradero. El valor de los parámetros de la ecuación omitida en la esti-
mación han sido obtenidos teniendo en cuenta las restricciones recogidas en las ecuaciones
[2] a [6].
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de datos es la infrecuencia de compra. En estos casos, la estimación de las ecuaciones de gas-
to por mínimos cuadrados ordinarios genera estimaciones inconsistentes de los parámetros.
Como solución, en este trabajo se ha seguido el procedimiento utilizado en Baker, Mckay y
Simons (1990) consistente en la utilización de variables instrumentales, realizándose la esti-
mación por mínimos cuadrados trietápicos. Por otra parte, la estacionalidad, típicamente aso-
ciada a algunos grupos de gasto como por ejemplo los combustibles y la enseñanza, ha sido
tratada mediante una variable que recoge la tendencia de la serie, e introduciendo una varia-
ble dummy para cada uno de los trimestres de la serie (se omite en la estimación la variable
correspondiente al cuarto trimestre).

















Las elasticidades precio se recogen a continuación en la tabla 2 (la matriz de elasticida-
des se ofrece en la tabla 1 del Apéndice A), en tanto que la tabla 3 recoge las elasticidades
renta estimadas. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la reducida sensibilidad de la
demanda de combustibles y carburantes a las variaciones en el precio de estos bienes, siendo
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Tabla 2
Elasticidades propio-precio
Grupo de gasto Media Mediana 95% 99%
1. Alimentación –0,318 –0,277 –0,643 –0,723
2. Bebidas alcohólicas –0,337 0,152 –0,801 –0,898
3. Tabaco –0,880 –0,832 –0,958 –0,972
4. Vestido y calzado –0,636 –0,572 –0,848 –0,893
5. Consumo de vivienda principal –0,863 –0,850 –0,931 –0,948
6. Menaje y servicios del hogar 0,501 0,744 –0,285 –0,561
7. Gas y combustible –0,576 –0,440 –0,838 –0,904
8. Productos y servicios –0,814 –0,697 –0,941 –0,968
9. Carburantes –0,804 –0,766 –0,918 –0,942
10. Servicios de transporte privado –1,845 –2,101 –1,307 –1,191
11. Transporte público –1,002 –1,005 –1,001 –1,000
12. Comunicaciones –0,983 –0,980 –0,992 –0,995
13. Ocio, entretenimiento y vacaciones –0,606 –0,555 –0,825 –0,868
14. Enseñanza –0,116 0,700 –0,762 –0,858
15. Otros bienes no contemplados anteriormente 5,417 8,751 1,229 –0,056
16. Bienes de consumo duradero –1,535 –2,421 –1,106 –1,071
Nota: Valores poblacionales.los valores medios observados de –0,576 en el primer caso y –0,804 en el segundo —este úl-
timo es similar al valor obtenido por Labandeira y López (2002)—. Por otra parte, las elasti-
cidades gasto obtenidas reflejan que el combustible tiene características de bien necesario
siendo 0,691 el valor observado, en tanto que el carburante es un bien de lujo, al presentar un
valor ampliamente superior a la unidad.
Una vez finalizada la fase de estimación se lleva cabo la simulación de las reformas im-
positivas. En esta etapa se contemplan dos escenarios: inicial y final. El primero de ellos
toma como referencia la distribución del gasto entre los diferentes bienes y servicios realiza-
do por los hogares de acuerdo a la ECPF de 1998. En el segundo, se estima, sobre esos mis-
mos datos, la composición del gasto teniendo en cuenta que los individuos alteran su com-
portamiento en respuesta a los cambios normativos que introduce la reforma. Para ello se
emplean los resultados obtenidos en la estimación del modelo referida anteriormente. En la
tabla 4 se recogen los valores medios de las participaciones de los grupos de gasto en el gasto
total. Como se puede comprobar, el consumo en vivienda principal, la alimentación y el ocio
constituyen, en promedio, la mayores partidas de gasto de los hogares, al contrario que las
bebidas alcohólicas y el transporte público.
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Tabla 3
Elasticidades gasto
Grupo de gasto Media Mediana 95% 99%
1. Alimentación 0,629 0,606 0,805 0,849
2. Bebidas alcohólicas 0,663 0,415 0,899 0,948
3. Tabaco 0,809 0,732 0,933 0,955
4. Vestido y calzado 1,139 1,163 1,058 1,041
5. Consumo de vivienda principal 0,793 0,774 0,896 0,922
6. Menaje y servicios del hogar 0,944 0,935 0,973 0,984
7. Gas y combustible 0,691 0,592 0,882 0,930
8. Productos y servicios 1,059 1,096 1,019 1,010
9. Carburantes 1,246 1,294 1,103 1,073
10. Servicios de transporte privado 1,201 1,262 1,073 1,045
11. Transporte público 1,015 1,027 1,004 1,002
12. Comunicaciones 0,864 0,839 0,937 0,961
13. Ocio, entretenimiento y vacaciones 1,437 1,493 1,193 1,146
14. Enseñanza 1,300 1,577 1,081 1,048
15. Otros bienes no contemplados anteriormente 1,275 1,418 1,095 1,040
16. Bienes de consumo duradero 1,488 2,295 1,096 1,065
Nota: Valores poblacionales.3. Efectos sobre la recaudación
Para evaluar los efectos de la reforma en términos de recaudación debe calcularse, en
primer lugar, el tipo de gravamen ad valorem que recae sobre los hidrocarburos. A tal efecto
partimos de la siguiente expresión:
p =( 1+tIVA)(q + a) [10]
donde p es el precio de mercado que paga el consumidor, tIVA es el tipo impositivo por IVA, q es
el precio del bien antes de impuestos y a recoge la cuantía conjunta de IEH e IVMH que recae
sobre los hidrocarburos. Por tanto, el tipo impositivo total correspondiente al consumo específico
de hidrocarburos, 	, es la suma del tipo medio aplicable por IVA, 	IVA, y el tipo medio implícito
de las accisas que recaen sobre los hidrocarburos, 	a, tal como se define en la siguiente expresión:




El valor de 	a puede a su vez descomponerse aditivamente en los tipos correspondientes

















La tabla 5 resume los tipos de gravamen aplicables en ambos escenarios.
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Tabla 4
Participación media de los grupos de gasto en el gasto total (en tanto por ciento)
Grupo de gasto Escenario inicial Escenario final Variación
porcentual
1. Alimentación 0,2016 0,2005 –0,56
2. Bebidas alcohólicas 0,0076 0,0075 –0,68
3. Tabaco 0,0197 0,0197 0,15
4. Vestido y calzado 0,0738 0,0708 –4,06
5. Consumo de vivienda principal 0,2347 0,2373 1,11
6. Menaje y servicios del hogar 0,0900 0,0898 –0,14
7. Gas y combustible 0,0147 0,0151 2,85
8. Productos y servicios 0,0279 0,0277 –0,68
9. Carburantes 0,0359 0,0368 2,43
10. Servicios de transporte privado 0,0262 0,0264 1,02
11. Transporte público 0,0088 0,0090 2,23
12. Comunicaciones 0,0211 0,0215 1,67
13. Ocio, entretenimiento y vacaciones 0,1360 0,1358 –0,12
14. Enseñanza 0,0162 0,0165 1,96
15. Otros bienes no contemplados anteriormente 0,0190 0,0190 0,22
16. Bienes de consumo duradero 0,0670 0,0668 –0,31
Total 1,0000 1,0000 0,00
Nota: Valores poblacionales.Los resultados de la simulación reflejan que la implantación conjunta del tramo estatal y
el tramo autonómico máximo del IVMH eleva en 1,2849 por 100 la recaudación obtenida del
sector hogares por impuestos indirectos, en concepto de IVA y accisas. Este porcentaje res-
ponde a la suma ponderada del 4,514 por 100 de recaudación adicional en accisas por la im-
plantación del IVMH y a la reducción inducida del 0,327 por 100 en la recaudación de IVA.
Estas variaciones en recaudación son fruto de la interacción de dos factores. En primer
lugar, como se expuso en la sección anterior, la reforma proyecta una reasignación del gasto
total entre los diferentes grupos de bienes y servicios consumidos por los hogares. Este pro-
ceso está determinado por las elasticidades cruzadas existentes para los diferentes grupos de
gasto contemplados en el estudio (véase la tabla 1 del Apéndice A). En segundo lugar, los ni-
veles de imposición indirecta, tanto en accisas como en IVA, no son uniformes entre los dife-
rentes grupos de gasto. En consecuencia, como se recoge en la tabla 6, en algunos grupos
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Tabla 5
Tipos de gravamen ad valorem sobre los hidrocarburos (%)





Gas ciudad y natural 0 0 0 0 0
Gases licuados del petróleo 50,715 50,715 0 0 50,715
Combustibles líquidos 54,125 54,125 4,202 4,202 62,528
Carburantes 168,807 168,807 11,825 11,825 192,456
Tabla 6
Variación porcentual de la recaudación por grupos de gasto
Grupo de gasto Accisas IVA Total
1. Alimentación — –0,636 –0,636
2. Bebidas alcohólicas –0,761 –0,761 –0,761
3. Tabaco 0,161 0,161 0,161
4. Vestido y calzado — –4,270 –4,270
5. Consumo de vivienda principal — — —
6. Menaje y servicios del hogar –0,141 –0,141 –0,141
7. Gas y combustible 8,864 3,321 6,736
8. Productos y servicios — –0,687 –0,687
9. Carburantes 7,187 2,288 6,193
10. Servicios de transporte privado — 0,927 0,927
11. Transporte público — 2,065 2,065
12. Comunicaciones — 1,830 1,830
13. Ocio, entretenimiento y vacaciones — –0,108 –0,108
14. Enseñanza — 1,518 1,518
15. Otros bienes no contemplados anteriormente — 0,241 0,241
16. Bienes de consumo duradero –0,228 –0,228 –0,228
Total 4,514 –0,327 1,285
Nota: Valores poblacionales.como alimentos, bebidas alcohólicas, o vestido y calzado, se reduce la recaudación por im-
puestos indirectos, en tanto que en otros, como combustibles, carburantes o comunicaciones,
aumenta la recaudación.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el IVMH grava el consumo de combustibles y
carburantes efectuado por otros agentes económicos además de los hogares, y en consecuen-
cia el efecto recaudatorio global será previsiblemente mayor. En este sentido, el informe
IDAE (2001) señala que los hogares españoles consumen el 83,24 por 100 de las gasolinas y
el 18,21 por 100 de los gasóleos, de modo que el consumo restante, que también soporta esta
nueva figura impositiva, se realiza por los sectores de las empresas privadas y de las Admi-
nistraciones Públicas (véase la tabla 2 del Anexo I). Por tanto, el 1,2849 por 100 de incre-
mento recaudatorio obtenido del escenario simulado debe interpretarse como una cota infe-
rior de la recaudación provocada por el nuevo impuesto al recoger exclusivamente al sector
hogares. La aplicación de los porcentajes anteriores a la recaudación del sector hogares en
concepto de IVA y accisas del ejercicio 2001 ofrece, como se recoge en la tabla 7, un incre-
mento de recaudación de 449,85 millones de euros. Esta cifra se corresponde con aumento
en la recaudación por accisas de 536,75 millones de euros y una disminución de IVA de
86,90 millones de euros.
Finalmente, en la tabla 8 se desglosa la distribución del citado incremento recaudatorio
por comunidades autónomas. Dicho desglose se ha realizado bajo la hipótesis de que la dis-
tribución de recaudacion por IVA y accisas existente en el escenario inicial se mantiene
constante. En dicha tabla se pone de manifiesto que las comunidades que generan mayores
ingresos en concepto de IVMH son Cataluña, Madrid y Andalucía, siendo La Rioja, Navarra
y Cantabria las que obtendrían un menor volumen de recursos. Estos resultados evidencian,
por tanto, la elevada concentración de la recaudación adicional que genera el IVMH. Así, el
60 por 100 de la recaudación por este nuevo impuesto se concentraría en 4 comunidades:
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Tabla 7
El impacto recaudatorio del IVMH sobre el sector hogares
(en millones de euros)
Concepto




Total (3) Hogares Hogares Hogares
IVA (1) 35.058 26.576 –0,327% –86,90
Accisas (2) 16.532 11.891 4,511% 536,75
Total — — 1,284% 449,85
Notas: (1) Según la Base Uniforme de IVA, el 75,8 por 100 de la recaudación por IVA se obtiene del sector hoga-
res. (2) Utilizando la información contenida en AEAT (2000) e IDAE (2001), el 71,92 por 100 de la recaudación
por impuestos especiales corresponde al sector hogares. (3) Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado 2002.Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Se trata de un resul-
tado de gran interés, habida cuenta de que los recursos adicionales obtenidos con la implan-
tación del IVMH se destinarán fundamentalmente a mejorar el sistema sanitario público, cu-
yas competencias están en la actualidad completamente transferidas a las comunidades
autónomas. No obstante, estos resultados no permiten extraer conclusión alguna sobre el
modo en que el IVMH afectará a la calidad en la prestación de la sanidad pública en las dife-
rentes comunidades. El motivo es que un análisis riguroso de estas cuestiones, que supera los
objetivos de la presente investigación, exige tener en cuenta otras variables relevantes como
el tamaño poblacional de dichas comunidades.
4. Efectos sobre la distribución
El análisis de los efectos distributivos que se lleva a cabo en esta sección se realiza me-
diante el enfoque tradicional del cálculo de curvas de Lorenz, curvas de concentración e índi-
ces de desigualdad asociados a ellas. El análisis basado en las curvas de Lorenz permite efec-
tuar comparaciones ordinales de los efectos distributivos generados por el IVMH. La curva
de Lorenz la computaremos en su esquema discreto recogido en [13]:
Lj N y Y
j
n




j = 1, ..., N. [13]
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Tabla 8
El impacto recaudatorio del IVMH por Comunidades Autónomas
(en millones de euros)
Comunidad Autónoma Total IVMH IVA
Andalucía 71,68 85,62 –13,94
Aragón 14,77 17,64 –2,86
Asturias 13,37 16,03 –2,65
Baleares 11,34 13,21 –1,87
Cantabria 6,44 7,57 –1,13
Castilla y León 27,25 32,61 –5,36
Castilla-La Mancha 17,19 20,53 –3,34
Cataluña 80,36 95,89 –15,53
Comunidad Valenciana 47,33 56,10 –8,77
Extremadura 9,86 11,81 –1,95
Galicia 27,44 33,28 –5,85
Madrid 72,61 86,40 –13,80
Murcia 13,67 15,88 –2,20
Navarra 6,97 8,55 –1,58
País Vasco 26,73 32,19 –5,46
Rioja (La) 2,84 3,45 –0,61
TOTAL 449,86 536,75 –86,90donde yj representa el gasto real del individuo j e Y el gasto real total de la muestra. A partir
de la citada curva construimos el coeficiente de Gini, ecuación [14] (Lambert, 1989), donde
 es el gasto real medio.
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Se ha calculado el índice de Gini para el gasto bruto (antes de impuestos) y gasto neto
(después de impuestos). Los resultados recogidos en la tabla 9 reflejan una variación muy
pequeña en ambos índices, lo que indica que el nuevo impuesto no altera significativamente
la distribución del gasto de los hogares.
La progresividad de una estructura impositiva es una medida de la separación de la pro-
porcionalidad. Siguiendo a Jakobsson (1976) y Kakwani (1977a) un impuesto es más progre-
sivo, dada una determinada distribución del gasto antes de impuestos, cuanto más desigual-
mente se distribuyan sus cuotas impositivas. Este grado de separación de la proporcionalidad
puede ser medido a través del índice de Kakwani (1977b), cuya expresión formal se recoge
en [15], siendo LX y GX la curva de Lorenz y el índice de Gini del gasto antes del IVMH; y LT
y CT la curva de concentración de las cuotas del IVMH con su correspondiente índice de con-
centración.
K




[( ) ( ) ] [15]
De acuerdo a lo expuesto en la tabla 9, los resultados obtenidos reflejan que el valor
del citado índice disminuye levemente tras la introducción del IVMH. Es decir, se ha
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Tabla 9
Efectos distributivos de la reforma. Índices de distribución
Escenario A Escenario B
Índices de Gini
Gasto bruto 0,31782 0,31782





Reordenación y tipos medios
Reordenación 0,0006175 0,0006483
Tipo medio 11,532% 11,680%
Nota: Valores poblacionales.desplazado LT hacia la línea de equidistribución, lo que supone un acercamiento de las
cuotas, que soportan los hogares por imposición indirecta de IVA y accisas, hacia la pro-
porcionalidad.
La distancia entre la distribución del gasto neto antes y después de impuestos, LX y LX-T
respectivamente, se interpreta, siguiendo a Lambert (1989), como la fracción del gasto total
neto del impuesto que mediante la progresión se transfiere desde la parte alta de la distribu-
ción del gasto a la parte baja de dicha distribución. La capacidad redistributiva de los im-
puestos puede medirse mediante el índice de Reynolds-Smolensky (1977), definiéndose éste
como la diferencia entre los índices de Gini antes y después de impuestos.
RS




[( )( ) ] [16]
Los valores obtenidos del índice de Reynolds-Smolensky, reflejan la proporcionalidad
del impuesto y su nulo carácter redistributivo en ambos escenarios. Por otro lado, debe te-
nerse en cuenta que progresividad y redistribución son conceptos estrechamente relaciona-
dos. Esta relación se pone de manifiesto en [17], expresión que informa que la capacidad
redistributiva de una determinada estructura impositiva se determina por la interacción de
tres elementos: su progresividad, su poder recaudatorio —definido por su tipo medio t—, y
el posible efecto reordenación, definido por la diferencia entre las curvas de concentración
y de Lorenz del gasto después de impuestos. Este último, conocido como índice de reorde-
nación de Atkinson-Plotnick, surge como consecuencia de diferencias en atributos distin-
tos al nivel de gasto real de los hogares. Su existencia lesiona la capacidad redistributiva











Por su parte, la magnitud de los tipos medios efectivos, definidos como el cociente del
total de pagos impositivos por accisas e IVA respecto del nivel de gasto total, indican de
nuevo que la incidencia recaudatoria de la medida es francamente reducida al pasarse para
el total de la población del 11,532 por 100 a un 11,680 por 100. Como evidencia la figu-
ra 1, de manera genérica todas las decilas de gasto soportan un ligero incremento en sus
cargas por imposición indirecta tras la implantación del nuevo impuesto.
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En esta sección presentamos un análisis de las variaciones de bienestar asociadas a la
implantación del IVMH. Las medidas utilizadas son la renta equivalente (Ye) y la Variación
Monetaria (VM) exploradas en detalle por King (1983), así como las conocidas medidas
Hicksianas de Variación Equivalente (VE) y Variación Compensatoria (VC) (Hicks, 1939).
A partir de una función indirecta de utilidad, la renta equivalente YE se define como
aquel nivel de renta que a unos determinados precios de referencia pR permite obtener un ni-
vel de utilidad dado, v(p, Y), verificándose, por tanto:
vp Y vp Y R
E (,)( , )  [18]
El cálculo de la renta equivalente cuando se utilizan como referencia los niveles de utili-
dad prerreforma, v0, y posreforma, v1, son:
vp Y vp Y E
01 0 00 (, ) (, )  [19]
vpY vp Y E
101 11 (,) (, )  [20]
donde p0, p1,YE
0,YE
1 son, respectivamente, el precio de mercado en el escenario prerreforma,
el precio de mercado posreforma, la renta equivalente inicial yl arenta equivalente final (ver
anexo II). Una reforma generadora de ganancias de bienestar verifica la siguiente ordenación
en los valores de las rentas equivalentes: YY Y EE
01  . Por el contrario, cuando la reforma
provoca pérdidas dicha ordenación se invierte, Y E
0 >Y>Y E
1 .
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Decila de gasto bruto
1
Tipo antes de introducir IVMH Tipo después de introducir IVMH














.13De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los resultados recogidos en la tabla 10 ponen
de manifiesto que, en media, la introducción del IVMH genera costes de bienestar en todas
las decilas de renta. Dicha tabla complementa el análisis ofreciendo resultados de la distribu-
ción de los costes de bienestar en términos porcentuales por decilas de renta. Puede observar-
se que la variación de los citados costes es de una magnitud reducida.
La VC y VE, recogidas en las expresiones [21] y [22], son medidas simétricas que repre-
sentan equivalentes monetarios de cambio en bienestar. Estas medidas permiten «cardinali-
zar» los cambios ordinales de utilidad inducidos por las modificaciones en el vector de pre-
cios (González-Páramo y Sanz, 2001a). La VC se define como la cuantía monetaria con la
que se debería compensar a los hogares perjudicados, o que debería exigirse a los ganadores,
por la variación de precios generada por la reforma. Esta compensación permite mantener a
los hogares en la curva de indiferencia inicial. Implementar la reforma es, por tanto, equiva-
lente a que los hogares reciban una compensación por los perjuicios soportados o a que de-
sembolsen un pago por los beneficios recibidos. La VE se identifica con la cantidad de dinero
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Tabla 10
Análisis distributivo de bienestar. Valores medios por decilas de renta
(en euros por año)
Decila Y YE
0 YE
1 VC VE VM
1 5.793,6 5.832,7 5.754,9 –39,1 –38,8 –9,7
2 9.241,7 9.307,9 9.176,0 –66,2 –65,7 –26,9
3 11.766,5 11.854,3 11.679,5 –87,7 –87,0 –40,1
4 14.150,2 14.258,2 14.043,1 –108,0 –107,1 –53,2
5 16.473,6 16.603,0 16.345,3 –129,5 –128,3 –65,3
6 19.019,1 19.171,3 18.868,3 –152,2 –150,8 –73,5
7 21.979,5 22.158,9 21.801,8 –179,4 –177,7 –89,4
8 25.904,5 26.118,5 25.692,4 –214,0 –212,1 –103,5
9 31.988,4 32.257,3 31.722,0 –268,9 –266,4 –117,4
10 48.288,0 48.708,8 47.871,3 –420,8 –416,8 –155,5
Media 17.639,8 17.783,4 17.497,5 –143,6 –142,3 –63,3
Decila Y YE
0/Y YE
1/YV C /YV E /YV M /Y
1 5.793,6 1,0067 0,9933 –0,0067 –0,0067 –0,0017
2 9.241,7 1,0072 0,9929 –0,0072 –0,0071 –0,0029
3 11.766,5 1,0075 0,9926 –0,0075 –0,0074 –0,0034
4 14.150,2 1,0076 0,9924 –0,0076 –0,0076 –0,0038
5 16.473,6 1,0079 0,9922 –0,0079 –0,0078 –0,0040
6 19.019,1 1,0080 0,9921 –0,0080 –0,0079 –0,0039
7 21.979,5 1,0082 0,9919 –0,0082 –0,0081 –0,0041
8 25.904,5 1,0083 0,9918 –0,0083 –0,0082 –0,0040
9 31.988,4 1,0084 0,9917 –0,0084 –0,0083 –0,0037
10 48.288,0 1,0087 0,9914 –0,0087 –0,0086 –0,0032
Media 17.639,8 1,0081 0,9919 –0,0081 –0,0081 –0,0036
Nota: Valores poblacionales.que los hogares que pierden (ganan) con la reforma estarían dispuestos a pagar para evitar
(asegurar) que el cambio en el vector de precios se produjese efectivamente.
VC = e(p0, v0)–e(p1, v0)=Y – YE
0 [21]
VE = e(p0, v1)–e(p1, v1)=YE
1 – Y [22]
La medidas de VC y VE así definidas (Deaton y Muelbauer, 1980b; Creedy, 1999),
tomarán, ambas, valores positivos cuando se genere una ganancia de bienestar, y negati-
vos en caso contrario. Como ya hizo patente King (1983), la gran ventaja de utilizar mi-
crodatos en el estudio de reformas impositivas es que permiten analizar la distribución de
ganadores y perdedores. En este sentido, la información recogida en la tabla 10 refleja
que la reforma genera, en media, pérdidas de bienestar en todas las decilas de renta, ya
que se han obtenido unos valores negativos medios de VC y VE de 143,6 y 142,3 euros
por hogar y año.
La VM ofrece información sobre la variación en el gasto monetario total en el corto pla-
zo, justo antes de que los agentes económicos hayan tenido tiempo de modificar su compor-
tamiento ante las nuevas «reglas de juego». La variación monetaria se define como
,
siendo xih
0 la cesta de consumo previa a la reforma correspondiente al bien i en el hogar h.
Este índice tomará valores positivos si la reforma aumenta el bienestar y negativos en caso
contrario. Los resultados recogidos en la tabla 10 ponen de manifiesto que la VM alcanza un
valor promedio de pérdida de bienestar de 63,32 euros por hogar y año, siendo, al igual que
el resto de medidas estudiadas, creciente con el nivel de gasto.
Los resultados obtenidos en esta sección son fruto de la interacción de diferentes varia-
bles. En primer lugar, en cuanto a los bienes gravados por el IVMH, el consumo de carburan-
tes —gasolinas y gasóleos— es muy superior al de los combustibles líquidos. Según la ECPF
de 1998, el grupo que recoge los combustibles líquidos (que incluye los gases licuados del
petróleo, que no están sujetos al IVMH) representa aproximadamente en media el 1 por 100
del gasto total de los hogares, frente al 4 por 100 de los carburantes (tabla 3 del Anexo I). En
este sentido, la elasticidad precio estimada para los carburantes es –0,804, lo que indica una
sensibilidad moderada ante variaciones en los precios 5. Esto implica que aunque el IVMH
se repercuta íntegramente a los consumidores finales, el efecto sobre la demanda de este tipo
de bienes será de una magnitud reducida. En este sentido, los resultados obtenidos pueden
ser explicados por diferencias en la tenencia de vehículos y motocicletas. La información
contenida en la ECPF referida al ejercicio 1998 refleja que en media el número de este tipo
de bienes en propiedad de los hogares, así como el gasto en carburante asociado a ellos, es
creciente con el nivel de gasto del hogar, tal como se puede observar en las tablas 3y4d e l
Apéndice A.
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16
00 0 0 1
1
(–) /, iii ih ih
i
VM w x p p p

6. Valoración social de la reforma
El nivel de bienestar social W inducido por la reforma puede cuantificarse a través de
una función de bienestar social aditiva y homotética definida en términos de la renta equiva-
lente, W = (YE,i), 
i,i = 1, ..., n. De este modo, comparando el valor que toma W en los esce-
narios A y B podemos determinar los efectos que la nueva accisa genera sobre el bienestar
social bajo los juicios de valor implícitos asociados a la función de bienestar utilizada. Si-
guiendo a Atkinson (1970) y Sen (1973), comparamos los efectos de la reforma mediante el
concepto de renta equivalente igualmente distribuida ~ YE. Tal como recogen las expresiones
[22] y [23], la ~ YE es aquella renta equivalente que distribuida uniformemente entre los hoga-
res permite alcanzar un nivel de bienestar dado. Cuando el bienestar de referencia es el ini-
cial tenemos un concepto de renta equivalente inicial igualmente distribuida, ~ YE
0; por el con-
trario, si el nivel de bienestar objetivo es el final, la noción de renta equivalente igualmente
distribuida que cuantificamos es la final, ~ YE
1.







0  0 ) [23]







1  1 ) [24]
Un procedimiento alternativo para efectuar comparaciones de bienestar social es compu-
tar los incrementos proporcionales iguales de renta equivalente necesarios para alcanzar el
nivel de bienestar existente en la situación posreforma, .







1  1 ) [25]
Para efectuar comparaciones de bienestar a partir de las expresiones [23], [24] y [25],
debe explicitarse previamente una Función de Bienestar Social (FBS). A tal efecto emplea-




























ln , si  =1 [27]
A partir de las ecuaciones [26] y [27], se obtiene la expresión formal de renta equivalen-
te igualmente distribuida:
~ [~() ] YW E   1
1
1   si 1 [28]
~ ~ Ye E
w  si  =1 [29]
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si ~~
,, YY Ei Ei




0 . Por otro lado, a partir de ~ YE se









donde YE expresa la renta equivalente media relevante en la población. El índice de Atkin-
son está acotado entre cero (completa igualdad) y uno (completa desigualdad), dependiendo
del parámetro de aversión a la desigualdad, . La expresión [30] recoge el trade-off entre efi-
ciencia —medida a través de la renta media— y equidad —expresada mediante la noción de
renta equivalente igualmente distribuida—. De este modo, el incremento proporcional igual


















Es decir, el valor de  se obtiene como el cociente de las rentas medias equivalentes co-
rrespondientes a los escenarios inicial y final, corregidas por sus respectivos índices de
Atkinson. Como se expuso anteriormente, la renta equivalente inicial igualmente distribuida
supera a la renta equivalente final igualmente distribuida si la reforma reduce el bienestar.
En dicho caso  sería inferior a la unidad, tomando un valor superior a la unidad cuando el
cambio fiscal generase un incremento del bienestar social. En la tabla 11 se presentan, para
diferentes valores del coeficiente de aversión a la desigualdad, la renta equivalente inicial y
final igualmente distribuidas, el índice de Atkinson y el valor de  en ambos escenarios. El
análisis de esta información nos permite cuantificar los efectos sobre el bienestar social ge-
nerado por la reforma analizada.
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Tabla 11






Inicial Final Inicial Final Inicial Final
0 17.783 17.498 17.783 17.498 0,000 0,000 0,984
0,5 17.783 17.498 16.335 16.078 0,081 0,081 0,984
1 17.783 17.498 14.944 14.713 0,160 0,159 0,985
1,5 17.783 17.498 13.602 13.397 0,235 0,234 0,985
2 17.783 17.498 12.306 12.126 0,308 0,307 0,985
2,5 17.783 17.498 11.060 10.903 0,378 0,377 0,986
3 17.783 17.498 9.874 9.739 0,445 0,443 0,986
3,5 17.783 17.498 8.767 8.652 0,507 0,506 0,987
4 17.783 17.498 7.762 7.664 0,563 0,562 0,987
4,5 17.783 17.498 6.877 6.794 0,613 0,612 0,988
5 17.783 17.498 6.120 6.048 0,656 0,654 0,988
Nota: Valores poblacionalesCon las cautelas que exige la hipótesis implícita que subyace a este trabajo —es decir, la
no consideración de las aplicaciones, vía gasto, del aumento de la recaudación provocada por
la reforma—, se puede concluir que la introducción del IVMH ha reducido el bienestar so-
cial, ya que sistemáticamente, con independencia del valor del parámetro , se verifica que
~ YE
0 > ~ YE
1. En este mismo sentido, el parámetro  toma un valor inferior a la unidad. Sin em-
bargo, insistimos en que este resultado debe interpretarse con prudencia debido a que se ob-
vian los usos asociados a las ganancias de recaudación generadas. Por ello, un ejercicio
interesante, no contemplado en este trabajo, consistiría en hacer supuestos alternativos sobre
el modo en el que la recaudación adicional generada por la reforma se distribuyese entre los
contribuyentes a través de las políticas de gasto.
Por lo que respecta a la eficiencia, el enfoque habitual para su cuantificación es la esti-
mación de la variación en el exceso de gravamen. Este concepto se determina como diferen-




La variación del exceso de gravamen equivalente y compensatorio medio por hogar,
EGE y EGC , es de 168,5 y 169,8 euros anuales, según se recoge en la tabla 12. En térmi-
nos relativos, las columnas 6 y 7 recogen la variación del exceso de gravamen respecto a la
recaudación obtenida en el escenario final. Estos resultados indican que, en promedio para el
total de la población, cada unidad monetaria de recaudación por imposición indirecta se co-
rresponde con un coste aproximado de eficiencia de 6 céntimos de euro.
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Tabla 12
Costes medios de eficiencia por decilas de renta
Decila R1 R0 EGC EGE EGE/R1 EGE/R1
1 409,2 414,5 38,9 38,7 0,07 0,07
2 769,2 780,1 68,0 67,5 0,06 0,06
3 1.074,6 1.089,6 90,6 89,9 0,06 0,06
4 1.345,2 1.364,2 112,2 111,4 0,05 0,05
5 1.581,2 1.604,0 134,4 133,4 0,05 0,06
6 1.875,5 1.901,1 156,9 155,7 0,05 0,06
7 2.237,3 2.267,7 185,0 183,6 0,05 0,05
8 2.635,4 2.670,9 220,0 218,3 0,06 0,06
9 3.252,4 3.293,3 272,7 270,6 0,06 0,06
10 5.165,9 5.222,0 419,2 415,7 0,06 0,06
Media 2.034,2 2.060,4 169,8 168,5 0,057 0,059
Nota: Valores poblacionales. R0 y R1 son, respectivamente, las recaudaciones por accisas e IVA inicial y final.
0 1 –( – )    GC j jj
j
EV C R R
0 1 –( – )    GE j jj
j
EV E R R7. Conclusiones finales
En enero de 2002 se introdujo en España el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de De-
terminados Hidrocarburos, cuya cuota se determina mediante la aplicación de un tramo esta-
tal y otro autonómico. La norma establece que la recaudación obtenida por esta accisa, que
está cedida a las Comunidades Autónomas, se destinará fundamentalmente a la financiación
de la sanidad. No obstante, los ingresos obtenidos por la aplicación del tramo autonómico
pueden asignarse, en el caso de que las Comunidades Autónomas así lo decidan, a la finan-
ciación de políticas ambientales.
En este trabajo se ha efectuado una evaluación de los efectos recaudatorios, distributivos
y de bienestar que genera dicha medida fiscal, en el supuesto de que se apliquen tanto el tra-
mo estatal como el tipo máximo autonómico. Los resultados obtenidos permiten identificar
una serie de rasgos característicos de esta reforma. En primer lugar, la reforma genera un in-
cremento de recaudación total por accisas e IVA, soportadas por el sector hogares, del
1,2849 por 100. Este resultado ha de entenderse como cota mínima de impacto recaudatorio,
ya que los hogares sólo consumen una parte de los combustibles y carburantes gravados por
el nuevo impuesto. En segundo lugar, dejando al margen los usos que se asignen a la recau-
dación adicional, la reforma provoca costes de bienestar de pequeña magnitud. Asimismo,
los efectos distorsionantes del impuesto son reducidos, alcanzándose, en media, algo menos
de 6 céntimos de euro de exceso de gravamen por cada euro de recaudación en el escenario
final. Finalmente, se constata también que el nuevo impuesto tiene un efecto prácticamente
nulo sobre la progresividad y el grado de capacidad redistributiva de la imposición indirecta.
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Tabla A.2
Las accisas sobre hidrocarburos soportadas por los hogares en 1998 (euros)
I. Impuesto sobre hidrocarburos soportados por el total sectores 8.563,2
Gasolinas 4.265,9
Gasóleos 4.236,2
GLP y fuelóleos 59,9
II. Impuesto sobre hidrocarburos soportados por el sector hogares 4.382,8
Gasolinas (83.24%) 3.551,0
Gasóleos (18.22%) 771,8
GLP y fuelóleos (100%) 59,9
III. Total Impuestos especiales 14.891,3
(II)/(III)*100 29.432%
Fuente: AEAT (2000). IDAE (2001) y elaboración propia.
Tabla A.3











1 104,8 0,021040 72,3 0,014505
2 136,7 0,017131 234,3 0,029369
3 164,0 0,016162 357,8 0,035254
4 180,2 0,014764 483,2 0,039586
5 206,1 0,014513 595,5 0,041937
6 221,0 0,013475 673,1 0,041043
7 227,8 0,012028 827,1 0,043673
8 277,5 0,012428 954,1 0,042723
9 309,0 0,011205 1.083,6 0,039295
10 397,7 0,009545 1.440,1 0,034564
Promedio 222,5 0,012611 672,0 0,038095
Tabla A.4
Distribución de vehículos y motocicletas en propiedad por hogar en 1998











Promedio 75,26 1,03Apéndice B
Renta equivalente
La expresión de la renta equivalente dependerá de la forma de la función indirecta de uti-
lidad. En el caso particular de un sistema de demanda AIDS, la citada función expresada en










Y, por tanto, teniendo en cuenta la definición de renta equivalente, debe cumplirse:
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Por tanto, las rentas equivalentes inicial y final se definen como:
ln ln ln ln y
bp
bp
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1. Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Ley 21/2001, de 27
de diciembre, por la que se regula el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régi-
men Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. La Comunidad de Madrid aplica el tramo autonómico
desde agosto de 2002.
2. Los tipos estatales pueden ser revisados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en tanto que la banda
superior de los autonómicos pueden ser modificados también con dicha norma a partir de 2005.
3. Algunas de las cuestiones estudiadas en el presente trabajo han sido abordadas en parte anteriormente en La-
bandeira y López (2002).
4. Los grupos de bienes utilizados son los siguientes: 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas. 2 Bebidas alcohóli-
cas. 3 Tabaco. 4 Vestido y calzado. 5 Consumo de vivienda principal. 6 Menaje y servicios del hogar. 7 Gas y
combustible. 8 Productos y servicios médico-farmacéuticos. 9 Carburantes. 10 Servicios de transporte priva-
do. 11 Transporte público. 12 Comunicaciones. 13 Ocio, entretenimiento y vacaciones. 14 Enseñanza. 15
Otros bienes no contemplados anteriormente. 16 Bienes de consumo duradero.
5. Aun cuando es frecuente en la literatura observar elasticidades precio del gasto en carburantes cercanas a cero
(véase Labandeira y López, 2002), también son habituales elasticidades precio situadas entre el –0,2 y el –0,3
(Dahl y Sterner, 1991).
6. En el primer caso de acuerdo a la propuesta de Diamond y McFadden (1974), y en segundo de acuerdo con
Kay (1980). El uso de esta última puede presentar problemas en la ambigüedad de los resultados al utilizar el
vector de precios posreforma (veáse King, 1983).
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The new tax on Retail Sales of Some Hydrocarbons came into force in Spain in January 2002. Its tax collection has
been transferred to the Autonomous Communities and will be mainly devoted to finance health expenditure. The aim
of this study is to assess the effects of this fiscal instrument in terms of tax collection, distribution and welfare. The
results indicate that the new tax increases the joint tax collection of VAT and excise duties by 1.2849 por 100. In ad-
dition, the reform has a non-significant effect on inequity although, it slightly reduces global welfare of the hou-
seholds as it produces some efficiency costs.
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